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ABSTRAK 
 
R.A. Endlessia Haryandri. 2018. Tinjauan Bentuk Karya Solo Piano “The Dancer” 
Ciptaan Levi Gunardi. Skripsi, Program Studi Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data terkait bentuk karya solo piano 
“The Dancer” ciptaan Levi Gunardi karena karya “The Dancer” merupakan sebuah karya yang 
unik serta terdapat perpaduan unsur musik tradisi, yakni penggunaan tangga nada pentatonik 
pelog dan irama khas Bali. Penelitian ini difokuskan pada tinjauan bentuk karya solo piano 
“The Dancer” ciptaan Levi Gunardi. 
Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2017 hingga Januari 2018. Objek 
penelitian adalah partitur lagu “The Dancer” karya Levi Gunardi. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan analisis deskriptif musikologi/teks. Data diperoleh melalui studi pustaka, studi 
dokumentasi, dan wawancara. 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lagu “The Dancer” karya Levi Gunardi 
merupakan bentuk lagu dua bagian A-B-A’-B’ dengan penambahan introduksi dan Coda. 
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